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LISTA DE SÍMBOLOS 
  









SIMATIC       ...or\CPU 314IFM-CPU\Parque Bicicletas\Symbols        09/21/2011 16:31:35
Symbol Address Data typeComment
Complete Restart OB    100 OB    100
UA_WEIGHT PIW   128 WORD Leitura do peso da UA
DOOR_OPEN_CMD Q     124.0BOOL Comando de Abertura das Portas
SYSTEM_FULL_ALARM Q     124.4BOOL Lotacao Esgotada
UA_CHK_EMPTY_CMD Q     124.5BOOL Comanda a verificacao para detectar se a UA esta vazia
UA_CONTENT_ALARM Q     124.6BOOL Alarme de conteudo da UA invalido
OPERATION_DONE Q     124.7BOOL Operacao terminada com sucesso
MX_NORMAL Q     125.0BOOL Motor X - Sentido Normal
MX_REVERSE Q     125.1BOOL Motor X - Sentido Reverso
MY_NORMAL Q     125.2BOOL Motor Y - Sentido Normal
MY_REVERSE Q     125.3BOOL Motor Y - Sentido Reverso
MZ_NORMAL Q     125.4BOOL Motor Z - Sentido Normal
MZ_REVERSE Q     125.5BOOL Motor Z - Sentido Reverso
UA_CHK_CONTENT_CM
D
Q     125.6BOOL Comanda a verificacao do interior da UA
UA_LOCK_CMD Q     125.7BOOL Bloqueia a UA na plataforma do elevador
READ_CLK SFC     1 SFC     1 Read System Clock








OB1 “MAIN PROGRAM” 
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